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LA SINDICACION CATOLICA 
Una fuerza social 
importante. 
La sindicación católica ha ciado un 
paso de tal naturaleza en España que 
bien puede decirse que hoy ya las or-
ganizaciones de esta índole represen-
tan una fuerza social importantísima. 
Obreros de todos los ramos de la in -
dusiria, deseosos de paz, del orden que 
permite un progreso positivo, se agru-
pan frente al revolucionarismo, dis-
puestos a dar la batalla con las armas 
de la justicia y la razf'm. 
En la Montaña, felizmente, la idea 
de la sindicación católica avanza con 
paso firme y no está lejano el día en 
que represente, organizada debidamen 
te, una fuerza enorme. 
Late en el espíritu del pueblo mon-
tañés esta idea; se precisa recogerla y 
daría forma, y ello se obtendrá mpirtvl 
a la propaganda activa que un día y 
otro llevan a efecto hombres de fe y 
voluntad. 
El miércoles hubo en Cabezón de la 
Sal un mitin social católico, en el que 
tomaron parte los incansables propa-
gandistas obreros José Marcos y Agus-
tín Ruiz. 
El acto, al que asistió una concu-
rrencia extraordinaria, fué presidido 
por el obrero Teófilo Castillo. 
Los señores Marcos y Ruiz pronun-
ciaron vibrantes discursos, exponiendo 
atinadamente las ventajas para el prc-
ictario de la sindicación católica. 
Fueron aplaudidos con entusiasmo. 
V prueba, de que aquella idea a qne 
antes aludimos existe en el pueblo y 
<fue lo que se precisa es encauzarla 
convenientemente es el hecho de ha-
berse dado un paso avanzadísimo en 
Cabezón de la Sal para la constitución 
de un Sindicato católico de oficios va-
rios. 
La Junta directiva quedó formada 
ayer e inmediatamente comenzó cier* 
tas gestiones encaminadas a obtener 
determinadas mejoras de los patronos 
para los obreros de la nueva Sociedad. 
Es decir, poca política y mucho de 
interés por la causa obrera. 
Lo contrario de lo, que practican los 
explotadores del obrerismo español. 
EL ALCANTARILLADO DE SANTANDER 
Un telegrama del Conde 
de Limpias. 
El alcalde recibió ayer, como con-
testación a una carta enviada por éste 
en reciente fecha, el siguiente telegra-
ma del ilustre senador por Santander 
y jefe de los mauristas montañeses se-
ñor conde de Limpias: 
«El proyecto de alcantarillado se 
halla pendiente de votación definitiva 
en el Congreso. 
Así que llegue al Senado activaré 
enante» sea posible su pronta aproba-
ción.» 
Realmente, merece la pena activar 
la resolución de este asunto, de modo 
tan notorio conveniente a nuestra ciu-
dad, y tenemos la absoluta seguridad 
de efue el señor conde de Limpias, siem 
pre dispuesto a defender los intereses 
de Santander, a la que representa en 
el Senado, procurará dar cumpliniienr 
to a las aspiraciones de los santande* 
rinos en cuanto a la mejora que nos 
ocupa. 
¿HASTA GUANDO? 
Otro crimen en un tren. 
POR TELEFONO 
Zaragoza, 29.—Entre las estaciones de 
Calatorao y Salillas, se ha perpetrado otro 
atentado, contra el viajero ion Knrjque 
Bailer. 
üñós desconocidos penetraron en el de-
« r t a m e n t o donde viajaba' dicho señor y 
!e hirieron gravemente en la cabeza. 
Seguidamente se dieron a la fuga. 
1.a Guardia civil realiza gestiones para 
descubrir a los autores. 
En la ciudad ha producido el hecho gran 
alarma. 
HOYAS DE LA ALCALDIA 
Los haberes de los 
empleados. 
En la sesión que esta tári|e celebre já 
Corporación municipal se dará cuenta tíi 
una proposición que tiene las simpauas de 
todo el Ayuiiuuniento. 
En vista ile que para nadie es un secpé|<j 
las difkultadfs con qye para viv i r tropie -
zan los empleados municipales, a los úúp -
les, por la situación de su erario no le m 
fddo posible al Aynnianii i ' i i io elevar el sud 
do en las proporciones, ni mucíiQ metto's 
en que han sido auniemados los ptcclos ¿e 
lo m á s imiispeiisable para la vida; y 
nbjeio de unificar las aspiraciones tl§ tfí 
Asociación de Empleados, las del Síndfeá 
lí» y los criterios de inuchos capilularc?, 
varios concejales, con el carácter de urgen -
te, para que la Comisión de Presupuéstofl 
pueda acoplar esta modificación a los (¡ye 
están coníéfectonandp, van a proponer que 
el Municipio acuerde subir ios babens de 
ipdos los empleados de la Corporación HI 
un -ÍO por 100 basta los de '2.500 peseta? 
anua'os. eñ un 80 los de 2.5$ hassa 4.006, y 
en un 25 los de í.000 en adelante. 
Y como, la jusiicia de esta peticióij es ton 
tuaüiftesta que ella sólo salía a la s ís tá , no 
duda'pos que Ift proposición ha de ser agro 
i)ada y una ri 'Midiid pri'.xiina e§ía . i ; n ,, 
•tan sentida. 
RI, ALOJAMIENTO PARA LA BENEMERITA 
Se éutrevístó ayer tardé cofi el alcalde 
iépor Perada Elordi el dignísimo lenleíife 
•oronel de la Guardia civil eflor Macis 
lára t r a t a r del futuro a l o j a ' n i é n t G de h s 
individuos pettenecieníe? a p'n; si1'1 • 
Trtslitpcióp, pTl ^ai'.iaodcr. 
jlicliK H.uioridad nii i i tar bizo (pesante.a m 
¡nunlcipa! los (íinndcs incunveniente^ ütip 
que se tropir-V! nara euconiror Casa -o;;;-
tel destinada n ulojninl..nio u-'l beiyfMfefertro 
Cuerpo, y el señor' Pereda Elordi, p'oréata-
do de las razones Aducidas] manifestó al 
señor Maclas, que él rogarla, por iodos lo; 
ipeilios a su alcance, el que los propietarios 
de Santander que dispusieran de loeafca 
adecuados para dicho tin, lo hicieran pre 
senif pn b ^ diferente"» depeuiii'Mri-^ dfl !;v 
Aicakiifi o eñ ios periódico^ de tu loc^-i 
dad, a fin de resolver, por el pronto, necesi 
dad de tan grande transcendencia. 
La correspondencia relacionada con 
asuntos políticos y literarios, diríjase 
a nombre del director. 
ITN ANO 15 
S E M E S T R E . 8 
- TRIMEttTRE 4 
UN ANO 16 
P e n í n s u l a . SEMESTRE. 8,76 W l ó 
CRIMESTRE 4,5o ^Mní' 
L'N ANO 
Extranjero. S E M E S T R E . 20 
R1MESTRE 10 
Ja des 
•. de cíe 
¡ en fue 
—¡Caramba, los señores de Carnelez! Pero, ¿es qué se han dedicado ust edes al teatro de época? 
No, señor, es que vamos a hacer un viajecito de recreo en vagón de primera clase. 
=0 
E N A M B A S C Á M A R A S 
UN EXITO ROTUNDO DEL SR. LA CIERV 
Doña Manuela Abascal Lavín 
V i u c i s do C a r l o s A l b o 
ha fallecido en Madrid el 28 de enero de 1920 
DESPUÉS DB RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS T LA BENDICIÓN APOSTÓBIOA 
F » . I . F > . 
Su director espiritual; don Pedro López; sus desconsolados hijos María, José, Julia-
na, Alfonso, Manuela, Carlos, Francisco, Josefa y Laura; hijos políticos doña 
Marina Ortega, Ana Caballero, Federico Medialdea, Segismundo García En-
cinar y José Antonio Gómez'Vega; nietos, sobrinos, primos y demás parientes, 
SUPLICAN a sus amigos se sirvan encomendarla a Dios en sus oracio-
nes y asistir a la conducción del cadáver que t e n d r á lugar en San toña el 
día 30, a las DOCE, y a los funerales que por el eterno descanso de su 
alma se ce lebra rán en la iglesia parroquial de esta v i l l a el s ábado , 31, a 
las diez de la m a ñ a n a , por cuyo favor q u e d a r á n eternamente agradecidos 
San toña , 29 de enero de 1920. 
LA PROPICIA.—Agencia de pompas fúnebres de Ceferino San Martín, Alameda Primera, 22 — Teléfono núm. 481. 
i 
EL SEÑOR 
D. I t i i de la Mr i j i y 
LICENCIADO EN MEDICINA 
ha fallecido en el día de ayer 
después de recibir ios Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica-
R. I. R. 
Su deseons lada vtuda doña Manuela de Herrera; su hija d o ñ a Martina; hijo 
polí t ico don Flor, ntino Martínez Mingo; hermanos, hermanos pol í t icos , 
tío. sobrinos v d e m á s parient'-s y amigos, 
RUÍ-.G.VN a sus amistades le encomienden a Dios Nu stro 
Señor en sus oraciones y asistan a la conducción del cadá-
ver, que se verificará m a ñ a n a sábado , a las ONCE de la ma-
m a ñ a n a . dosdo la casi mortuoria, Rubio, n ú m - r o 2, al sit io 
de costumbr.', y a los funerales que, por el e t í r n o descanso 
de su alma, se ce lebra rán el lunes, '"ía 2 de febrero, a las 
diez de la m a ñ na, en la iglesia parroquial del pueblo de 
Liencres: favores por los cuales vivi rán roconoeidos. 
Santander, 30 de enero do 1920. 
La misa de alma se ce leb ra rá a las OCHO de la m i ñ a n a del d ía de hoy» 
en la iglesia parroquial de á a a Francisco. 
L \ PROPICIA. A ú n e l a de pompas fúnebres de CEFERINO SAN MARTIN. Alameda 
Primdra, 22. TdWono 481. 
Julián Fernindez 6. I W 
MEDICO 
Éspeclallsfa en las enfenHGdactes del p ^ l i r 
ANTA LUCIA, i T E L E F O N O tí-Síi 
RELAVO GUILARTE 
M E D I C O 
Especialista en enfemedades de los niíior. 
Consulta do 11 a 1 y de 4 a 6 
ATARAZANAS. 10, segundo—TELEF. 6 5B 
ANTONIO ALBERDI 
CIRUGIA GENERAL 
Especialista en Partos, Eníermeciades «1° 
la Mujer, Vías urinarias 
Consulta de diez a una y de tres a cinco 
AMOS DE ENCALANTE, 10, 1.° —Tel. 87¿ 
Ricardo Ruz de Peíl n. 
CIRUJANO DENTISTA 
da la Facultad de Medicina da Madrid 
Consulta de diez a una y de trea a seis 
Ka trasladado su clínica a. 
^LAMS^A PBSMRRA, I , PRINtlüPAL 
TFJ.P'FONO 1M 
Joaiiuoiiiliei'a camii 
Abogado.—Procurador de los tribunales 
VelyetOO. 6. SANTANDER 
En el Senado. 
Madrid, 29.—A las cuatro y diez se abre 
ía sosiún, ¡bajo ;]a presidencia del f>efúot 
^ánrhez de Toca. 
Eh el banco azul los ministros de Estado 
gfcjUistrucclóa piiblica. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El marqués de la HERMlDÁ se ocupa de 
la exportación del aceite y dice que so lian 
concedido nuevas autorizaciones, lo que caii 
sa enorme perjuicio ai consumo nacional. 
El señor FABIE apoya las anteriores ma-. 
nifestaciones. 
El m a r q u é s de CABRA dice que el cop? 
trabando se fomenta por los precios dfe tasa 
Ajados. 
Agrega que las exportaciones se bacen a 
consecuencia de los llamados acuerdos di--
plomáiicos. 
El ministro de ESTADO les contesta que 
durante todo el tiempo que ha desoinpeñado 
la acartera no sé ha hecho petición alguna 
de esa naturaleza, a excepción de una ín* 
significante por pane de Inglaterra. 
El martfués de CABRA insiste en que en-
tre las exportaciones Hechas por la vía di-
plomát ica figura una para Alemania. 
El ministro de ESTADO le contesta nue-. 
vamente. 
Orden del día. 
Se aprueba el acta de' la sesión anterior. 
Continúa la discusión del proyecto dé a i u 
tonomía universitaria. 
El señor CANECI.A apoya una enmienda 
al a r t ículo tercero, que "éa aprobada, así 
corno el artículo. 
Se desechan otras enmiendas al articulo 
cuarto de los señores López Muñoz, Royo 
Villanoha y Ortega Morejón. 
Este úl t imo pido votación nominal y co-. 
mo no hay nñmero suficiente de senadores 
se acuerda que la Cámara se reúna en sec-. 
clones. 
Reanudada la sesión pública, se da cuen-
ta del resultado de las secciones y se levan-
ta a las cinco y media. 
En el Congreso. 
Momenifis antes de comenzar l a sesión so 
reunieron e.n el despacho de la Presidencia 
los señores Sánchez Cuerra, Bugallal, Fer -
nández l ' r ida y Üatp. 
Con los escaños y tribunas repletos, se 
abre la sesión a las" tres v media. 
Preside el señar- Sánchez Guerra. 
En el banco azul el presidente del Conse-. 
jo y los ministros de Gracia y Justicia, üo-. 
bernación, Guerra y Hacienda. 
Al darse lectura al acta el señor LA C.1ER 
VA pide la palabra para hacer algunas 
aclaraciones. 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA le con-. 
testa qne tiene dos medios para realizar su 
propósito: o aclarar algunos de los extro-. 
mos contenidos en el acta o esperar a que 
ésta so apruebe para intervenir más tarde 
al reanudarse el debate sobre la situación 
de Barcelona, con objeto de rectificar. 
El señor LA CIERVA elige el segundo de 
los medios. 
Se aprueba el acta. 
LA SITUACION DE BARCELONA 
.Reanudado el debate sobre la situación 
de Barcelona se concede ¡a palabra al se-̂  
ñor LA CIERVA. 
Este comienza manifestando que cuando 
dijo en la sesión de ayer al presidente que 
se ar repent i r ía de aplicarle con tanto rigor 
el Reglamento quiso decir que, creyéndose 
agraviado en sus derechos, tendr ía que ha-
cer uso de los que el Reglamenio le conce-. 
de y en este sentido quizá le pesara al pre». 
sidente. 
Agrega que de cual sea su propósito y el 
de sus amigos es buena prueba el hecho de 
que en la sesión de ayer no hicieran nada 
para evitar el desarrollo del orden del día. 
Dirigiéndose a don Melquíades Alvarez 
dice que dejará a un lado todo lo que ten-
carácter personal para examinar única-
mente lo que pudiera ocurrir en la política 
española si el señor Alvarez y sus amigo* 
.sa vieran llamados al Poder. 
Dice que ayer don Melquíades Alvarez 
bafiló del señor Maura y lo hizo en tal for-. 
ma que seguramente hab rá ext rañado a 
quienes en otras ocasiones le han oído los 
violentos ataques que ha dirigido al ilustre 
estadista. 
Tan violentos—agrega—han sido los ata-*-
ques que el señor Aharez ha dirigido 'ái 
señor Maura como los que me dirige a mi. 
Con esto trataba el «enor Alvarez efe M * 
liroduclr la maniobra ya ensayada en otras 
ocasiones de separarme del señor Maura. 
Añade qne no tiene inconveniente en 
aceptar esa separación con objeto de evitar 
que el país se vea privado de ser goberna» 
do por un hombre como el seño r Maura. 
¡'IT consecuencia, pueden unirse todos los 
mauristas y todos los datistas y él permar. 
necerá 'aparte manteniendo su criterio per-
sonal, para no estorbar tan patr iót ica 
unión. 
Eso—dice—no es un problema rri yo seré 
urr obstáculo. Bien, muy bien). 
Se refiere después a la gestión que hizit 
al frente del ministerio de la Guerra y dice 
que todas las reformas militaras présenla-. 
das al Parlamento habían fracasado. 
Añade que la reorganización del Ejército 
nresentada por el orador fué aprobada en 
las Cortes. 
Falta la mejora de los tenientes, sargen-
tos v Guardia civil . 
E l ' señor SABORIT:—¿Y la de los solda -
dos? 
•El señor LA CIERVA: Yo no soy respon^ 
sable de que la reforma se aplicraa sin la 
rectitud que yo rne proponia. 
A continuación habla de su polí t ica en el 
iiiinisterib de Hacienda, de los créditos 
aprobados. 
Su señoría—dice, dir igiéndose al señor 
Alvarez—trata con tal familiaridad a los 
Beyes que cree explicar fielmente su pen^ 
^amiento, y, esto, sin haber vestido la ca-
saca ministerial. 
¿Qué será después de haberla vestido? 
Ayer aparecía S. S. como el ejecutor en--
ca.rgado. de extirpar mi polí t ica del Poder. 
,Sí S. S. hiciera unas eleceiones generales 
quedar ían pequeñas las celebradas en 187% 
Su señoría suspender ía alcaldes; su señoría 
suspender ía Ayuntamientos; nombrar ía de-, 
legados. (Rumores). 
¿Qué me contesta S. S.? 
El señor ALVAREZ: Si yo hiciera unas 
elecciones h a r í a lo contrario de S. S. 
El señor LA CIERVA: Si S. S. llega al Po-
der, ¡qué de cosas nos esperan!... 
Pero E s p a ñ a sabr ía evitar la ropercusii*:i 
política de los sucesos del 73. 
Su señoría , Señor Alvarez, en el Gobierno 
seria poco reformista. 
El señor .ALVAREZ hace. una exclama-
ción. 
El señor LA CIERVA: Su señoría, al unir--
se a los elementos que ya la han corrido, y 
que la han corrido en gordo, (grandes 
aplausos, porque el público se da cuenta 
que alude al señor Alba) no trata de apo-
yarse en el pueblo. Trata de apelar a la 
política clásica de ganar la «Gacela», y des 
pués, con la "('«aceta» en la mano, haciendo 
un balance entre la Monarquía y la Repú-. 
blica, forzar la máquina . 
Su señoría ser ía capaz de aceptar el Po-. 
der de manos del Rey y no -tener después 
Inconveniente en proclamar la República 
desde el Poder. 
Eso de adquirir el Poder, no del pueblo, 
sino del Rey, y luego someter el Poder ai 
pueblo es subvertir el orden de las cosas. 
(Muy bien, muy bien. Grandes aplausos de 
i>'auristas, ciervistas y casi todos los da-
tistas). 
Ningún monárquico puede acompaña r a 
dop Melquíades. 
El que lo haga será que le dé lo mismo 
andar por los caminos que meterse por los 
vericuetos. 
Se refiere después el señor La Cierva a lo 
que dijo el señor Alvarez de la asamblea 
de parlamentarlos. 
l'uicamente—dice—con el poco freno que 
pone S. S. en las palabras puede decirse 
que yo he proferido una insidia cobarde. 
Insisto en que algunos e le i \n tos de la 
«gambloa par lameñCirm trataron de produ-
cir un movimiento sedicioso en el Eji 
(Sensación). Yo no sé si personalmentt| 
lervino S. S.; lo que si sé es que S. S; 
maba parte de la asamblea parlamenl 
y no quiero remover hechos tristes, k] 
¡ ir , hechos tristes por un lado, que por 
fueron bien gloriosos. 
Al hablan S. S. de lo qu<í dijo &1 
Canalejas me acordaba yo de lo que^ 
fior (.".awalejas contestó a S S., que 
«Yo no pliedo contender con S. S. 
yo arrojo finas arenas y no puedo 1 
ios gruesos guijarros con que me ra 
señoría». 
Pero recordemos el pasado de S. S. 
En 1912 acusó el señor Alvarez al 
Canalejas de acaudillar la plutocracia 
latina y dijo que era préciso acabav 
Régimen, lleno de oprobio, para que 
faran la Democracia, la Libertad y 
pública. (Los mauristas, ciervistas y 
tas aplauden estrepitosamente}. 
En 1917 S. S. estuvo en contacto 
junta revolucionaria. (Espectación). 
Siendo presidente el señor Dato S. 
ganizó la huelga revolucionaria. 
Este es el hombre que aspira a gol 
pero las declaraciones que hizo el seMj 
rroux también son interesantes- Oidl 
Lee las declaraciones que hizo $| 
Lerroux a ra íz de la huelga revolucíof 
confirmando que don Melquíades Al'" 
estuvo mezclado en ella. 
En aquella ocasión S. S. decía que 
posible que con este Régimen se I 
los males del pa í s y hablaba de la 
niencia de que el Ejército se SUJ 
pueblo. 
En el banquete del Palace Hotel 
señoría que los reformistas no podían 
manecer alejados del Poder y al ft 
otro discurso, era entonces por el aiW 
dijo que si el pueblo optaba por la Mf 
quía a ella ir ían los reformistas; 
momento han notado, por lo visWj 
pueblo se decide por la Monarquía. I 
des aplausos de mauristas, ciervistas 
i islasj. 
Después hubo una asamblea ref01 
y en ella se acordaron muchas cosas: 
bló de que el Rey no podía declarar 1 
r r a sin previo acuerdo del Parlaniefl|¡ 
acordó la libertad religiosa; se acoi 
-reforma del Senado, y ahora pregu| 
¿es que todo esto ent rar ía en el pTOf 
qua S. S. rea l izar ía desde el Gobi 
Quien hace poco creía necesario ^ 
gimen, quien tiene las convicciones 
historia de S. S. no puede represenV 
fianza para el pueblo; |en otro B*! 
acaso pudiera S. S. disfrutar de es» 
za; con el actual imposible. 
Con la actitud que S. S. ha adopis^l 
sospechar que en lugar de defendíg 
Monarquía, de lo que irata es de m i 
cimientos; nosotros si tolerásemos 
me te r í amos un gravís imo acto de f 
sobílídad y no quiero emplear el ^ 
S. S., pasando por encima alguna* 
pero no puedo por menos de apela* 
conciencia- de S. S., porque si no 
puesto a defender a la Monarquía, 
cialistas y republicanos interrump611 
lando: a la Patria). 
A la Patria—dice el señor La 0' 
¿quién lo duda? Pero también a 18 " 
quía. 
Decía que si S. S. no estaba disp¡ 
defender a la Monarquía no podrá 
y déjese del equívoco de que sirve 
blo y no al Rey. (Estruendosos api»15 
mauristas, ciervistas y datistas). 
El señor ALVAREZ rectifica. 
Se e x t r a ñ a de que a pesar de 
ñor La Cierva no es un hombre iV*0. 
ataque en cambio tiene la epiderifl^ 
sensible. 
Así ocurre—añade—que después 
marine comedíanle, demente y hasW 
picar un calificativo impropio de ̂  
por las damas que acuden al dê  
sienta ofendido porque yo cal if l í^ 
mente el becho de no concretar un8 
ción. 
Los recortes que S. S. ha leído 








































































„ no na r í a . ser ía uti l izar la flr-
10 q, nA ' para dar investidura de legis 
11 d a parientes y amigos. (Grandes r u -
f r i e r a Wf£ o i a c c t o i ^ gf&QCfÜW A&iúT.iamm ex \a&fí o-.^ügíoao,- qu^ í i * 
a conducta contrar ía a la d.e su extremadamente »oiieimi«; don BeTnordjj 
lo tí»-ie obtendr ía el aplauso Rueda y ía bella seüor i ta Paquita L i o . 
' ' ' redo. 
En la casa paterna de la novia se sirvió 
un espléndido banquete, donde sé escan-
alaron ricos caldos, astistiendo numerosa 
y escogida concurrencia. 
La recién desposada es h i ja de nuestro 
ontacto con la junta revolución, buen vamigo «Ion Antonio Collantes, tipo 
gtuVO ^"QJ- e insiste en que ha rechazado clá&lcó de i;), hidalga raza montañesa , que 
ar¡a de 'aH entre ellas una que le ofre« ha sabido ganarse el car iño de sus cote^. 
^ ias cftr ^ . j j ' j e Alhucemas en 1917. r ráneos , donde, por su edad y por su recto 
la el maj gejior La Cierva <ie no servir juicio, constiifuye hoy el patriarcado de 
.U'iisa a " ia corona y se acuerda de una ose pueblo, que con sobrada razón llaman 
tereses -^novas ¿el Castillo a propósito «Nido de águilas». 
El señor don Eugenio Rubio, hace ¡po-
co que vino de Veracruz (Méjico), donde 
pasó sus mejores años juveniles, consa-
1(1 I'de nroiesla). 
ilore . 1,» después A la acusación de que Contesi» 
f cambio d dando ,uKar a ^ 
E L MOMENTO POLITICO 
Se habla de un Gobierno de 
concentración conservadora. 
biamo para üui^orí&r a Ispafi^ ©1 t r i -
go qúe el Estado tiene adípurido en la 
argentina. 
11 señor Teran ha riuuufestado que 
se premiar .̂ VfK:*? *í-
mp î achp a m i tome Le que' con mis 
queíiueios hiaíaieia 
Un leve tx&D-OX *imio¿o por ÍÜ (papilla al 
levantarse todas terminada su oración: era 
está dispuesto a adoptar las mismas el aleteo de los angeles de guarda de ellas 
medidas COR todas Tas demás Compa- >' de„l09 P * ^ 1 ^ nue jumos presentaban 
fifas naviera*; mip nn n i m n l a n «;ns pnm IKluellas Pagarlas al que. prisionero en el mas ria\ieras que no cumpian sus com Sagrarj0i era baj0 el illiS]1,0 tech0 huésped 
promisos, sin atender a presiones m a v compañero dé aquellos niños. 
recomendaciones de ninguna clase. ' Hablan subido de incógnito aquella^ de-.1' 
Al propio tiempo ha ordenado a los l icadás señori tas: pero la r a r i d a d es como 
^ la violeta, cuya presencia revela el buen 
de los puertos donde haya fondeados oculté. 
LA CONDUCTA DE SANCHEZ GUE- presidencia de estas Cortes sena ofre- c / m J i * v renresentantes de Aduanas
RRA HA PRODUCIDO HONDO DIS- cida al señor Lerroux. fío ,nc n . ^ ^ L * * fr*£*A*a olur' ('sPavcc' í,or sv 1:1 
r nato le interrumpa para declarar 
1 ^ e n e m i g o de la reforma de l a ConstU 
^ ' r e r í i dna abogando por la reforma cons.. 
l^lSíor LA CIERVA rectifica. 
: Sifbltó lo hace el señor ALVAREZ. 
^ ^ÓRSIUENTE DE LA CAMARA da aU 
explicaciones de porque ayer suspen 
f!'l% debate. 
á-u Orden del día. 
vota definitivamente ej jaroye 
I A ^ Í I V "tros dictámenes, 
f ^¡ntiiuia 'ta discusión del proyecto de con 
^irüjuciún 'ndoMna^ HERVAg consurn() un 
E El contra, lamentándose de que al tei 
I"""0 anterior debate se baya iniciado 
l'desbandada de diputados. 
r F l señor SENRA le contesta y se aprue^. 
A A articulo primero. 
a t f cPrtor C/VNIBO aboga porque incorpo-
„ al proyecto de utilidades la conversió 
r r ^ T H Putp pfkntpst/r '"^ " ' V " ^ywviv .wv .w oculte... Y no falló quien presenciase aque 
U U D Í U . ' • , , • ,r ^ " ^ f 1 " ; • . buques de la Transmediterránea, para iia visita a la inclusa provincial y la con-. 
Madrid, 29.—En los círculos pohti- —Es tan tentadora la proposición, (íue los ord8nGn ^ para La Argentina tase a Smitander. 
eos está siendo muy comentado el inci- que no puedo nega.rme. . con objeto de embarcar trigo, v en el in té rpre te ,de las pocas palabras, per 
dente que surgió ayer en el Congreso, OPINIONES .yer en el congreso, u n m u r ^ caso (le se njeKuen a e]i0 "aL)e |es la§ muchas sonrisas y del mirar regó-
^ a d o ^ t r ^ o - h o ^ r a d o : - c o n - ^ o - a h ^ originado por la conducta observada He aquí lo qî e opinado los hom- ordenen venir a cualquier puerto'espal ^ J ^ ^ ^ s ^ ^ Z ^ ^ X 
i r o ha podido íormair mna -modestó f o ^ por el presidente de la Cámara. bres públicos del discurso de don Mel- rioj i s o c i S f n Cooperadora de las Misiones 
'"De"retorno a su nueblo natal Cabillo Pe^ 1 .. Se ase?ura la Personalidad más quiades AKarez. ' ¿ B i a actualidad hay en la Argentina Asociación que tan buen a n a l . . . tm tenido 
Mr?i/ reJuviA " n P ^ ^ ^ disgustada por la conducta del señor El señor Lerroux se muestra coníor- esDerarj(lo „¿v pmharradím na ra P w a - ^ & suel0 amado y generoso de esta ue 
dioso rcsolMó quedarse en él. para f o i - , r .n i rpa Á «í«fSh* Hn^f l l la l me con el tefe reformista V añade oue ^ . r n nnn ; e"lDarca IdS P a i í l L s P a - iruca; Asociación que tan buenos finios da 
mar el nulo de sus amores, constituyendo Scincnez buerra es el señor Bugalla] me con ei jeie reiorniihui y u n a u t qia , ua J50.000 toneladas de trigo, que se -.vudaiulo a las misiones católicas v ejev 
hogar (con nos cuidados y consuelos de Cuanto ocurrió con el incidente fué a excepción de los Reyes de piedra de - • 
8 f 
Ctod. 
inciden e fué a excepción ue ios neyes ue picara ue adquirieron en tiempo del señor Ven- ^ a n d o entre nosotros loa ¿br.as de íni.evi 
la que ha umdo para siempre sus destinos, bebido principalmente al deseo de des la plaza de Onente, todos los demás t0Sa c.0r(ua 
En viaje de «luna de mie l , los desposa-. l i n a r ^ horas a la disolLSÍÓn cie ia Reyes deben pensar como don Melquia V .. .. 
para 
licitaciones. „ Ateneo de Santander. 
>n 
dos han salido para el Sur de la Península . . . . 
ellos van nuestras m á s sinceras fe- cuestión económica, y , sin embargo, a des Alvarez. 
los tres cuartos de hora, de discusión, El señor Alba cree que el .señor Alva 
^_ el señor Sánchez Guerra levantó la se- rez ha elevado el debate. Se muestra E ^ a ^ sieR1 • c o n ^ m e ^ pr0,. 
- " ^ _ sión. conforme con la reforma constitucio- grama anunciad^ se celebará en el ínstitu 
| V / | M Q ¡ P ^ \ ¡ i P ^ t P O ^ Se añade que la contrariedad de los nal y recuerda su frase de 1̂  Hepúbli- to General \- Técnico el tiomenaje n Gon 
Í V I U O I U C I jr i t r w n w ^ . s e ñ o r e s An^^^aiazar, prida y Buga- ca coronada. repelón Arenal 
TEAWT^DA 11-1 no se concretó en un deseo inmedia El conde de Romanones cree que el ^ i ^ l ^ l M l 
to de dimitir, como muchos suponían, debate ha sido un torneo de oratona. raies y polí t icas, don noberto A. Esteva 
••LA FLOR DE LA VIDA» debido a la gravedad de las circunstan Preguntado si cree en la unión de los HUÍZ, dará lectura de una* cuartillas envía 
Que cunda el ejemplo y se repitan estat 
visitas. 
. VVVVVVXAA/VVXWWVvv vv VVVVVN w vvwvwwwwxwvv 
Y ROSARIO PINO : : : : : : cías. conservadores, exclama:—¡Ojalá' 
Induablemente los hermanos Quin- Los ministros se despidieron en el El Señor Alcalá Zamora opina que del 
tero saben tocar como ninguno la nota Congreso hasta el Consejo de hoy en debate lo más substancioso será el dis-
sentimental y hacerla llegar al cora- Palacio, sin que sus propósitos se ha- curso del señor Dato. Teme que la 
zón; otro cualquiera, en una empresa yan exteriorizado. anión de los conservadores vendrá an-
eóme la que se propusieron en «La flor CONSEJO DE MINISTROS EN tes que la de los liberaos, 
de la vida.,, hubiera tenido un fracaso PALACIO A los señores Cambó y Rahola les ha 
rotundo; ellos no, y precisamente por- A las diez y media de esta mañana parecido bien, aunque creen (pie no se 
que también han sabido hallar la flor comenzó en Palacio el Consejo de mi- ha tratado lo debido de la situación de 
de la vida, la poesía de las cosas. nistros presidido por el Rey. Barcelona. 
Rosario Pino, amparándose del in - La reunión terminó a las once y uw- El señor Dato ha sacado del delude 
marcharon a incorporarse a genio de los autores sevillanos, ha que- dia. 
erpos y destacamentos respecti- pido i r recorriendo España y mostrar ^ la salida, el jefe del Gobierno ha-
íos le* inilivulll()S (le |a ""^chachada» al público cuán grande e.s su talento de breves imstantes con los periodis-
de Santander, que a esta ciudad vinie- artista, capaz de vencer también difi- ta*-
¡L'PH disfrute tle licencia de Pascuas, cultades tan grandes como la de esta Les dijo 
E déríos valores mobiliarios. 
I r í ministro do HACIENDA promete tener 
B- ^nta i-i indicación. 
l ¡ o s S o r e s INCLAN y BALPARDA 
Inden <>̂ os votos particulares y a las ocho 
f S i a se l.vanta la sesión. 
^REPORTERISMO CALLEJERO 
Se alquila una cuna 
das expresamente para este acto por doña 
Antonia de Monasterio. 
SU 
'er 
una impresión satisfactoria. 
LA INTER VENCION DE DATO 
El señor Dato, que no podrá inter-
venir en el debate antes del martes, 
detenién- Consejo. 
IERV 
rni en d U a ^ tí ^ ij  que había_expuesto al Me- tratará en su discurso de la unión de 
" A las cuatro y veintisiete, hora de serie de representaciones a base de narca, al pronunciar el acostumbrado !f>s conservadores, 
lida del correo de Madrid, veíanse una sola obra y sin más compañía que discurso resumen sobre política inte- ,0 ha declarado el propio don 
. Y de este modo rior> ^ estado social de Rarcelona, en Eduardo. 
elegida como un relación con las últimas noticias reci- EL SARADO HABRA CONSEJO 
íd de marinos de guerra pertenecien- símbolo. tóflás de dicha ciudad. El jefe del Gobierno ha dicho que el 
\ a las dotaciones del «Carlos V», Cantan en la comedia los autores la Tíimbién le informó de la marcha de sábado se reunirán los ministros a i 
-spaña», «Cataluña», «Villaamíl», poesía de la vida, ese ideal de amor ^ debates parlamentarios, t 
•Torpedero número 8» y otros barcos que se acerca un día a nuestro lado, y dose en detallar la sesión de ayer del 
de íruerra de la escuadra española, sur del que la realidad nos separa; que se Congreso. 
l s en El Ferrol, y a otros muchos mi- aleja de nosotros, pero que vive sien> En la parte referente a política exte 
litares de infantería de Marina, ingí> pre en nuestro corazón y conserva el nor' el señor Allendesalazar manlfes-
meros Sanidad, Infantería y Caballé- encanto de nuestra vida. ló Que había dado cuenta al Soberano 
pertenecientes a muy distintos re- Es la mujer ideal, a enya alma nos (le ^ acontecimientos ocurridos desde 
lentos. asomamos en una hora feliz, a la que !a celebración del último Consejo. 
También volvían a Tetuán dos di&. acaso no volveremos a ver más, pero P̂ J Por último el presidente que ter 
iguidos oficiales de las «mías», al es- cuyo recuerdo vive siempre; es el hom- ^nado el Consejo^ el ministro de B¡ 
Candidatura de las 
derechas. 
DISTRITO PRIMERO 
Fernando Correa y Daguerre (con-
servador) . 
Ramón Diez Velasco (máurista). 
Emilio Jorrín Somavilla del Centre 
Católico). 
DISTRITO SEGUNDO 
Manuel Herrera Oria (del Centro 
Católico). 
DISTRITO TERCERO 
Nicolás Ceano Vivas Martínez m á u -
rista). 
S A L A NARBON 
serie en í res jornadas. 
M a ñ a n a , 1.a j o r n a d i s . 
Notas necrológicas 
Don Antonio de la Pedraja 
Anoche falleció nuestro querido ami-





Se convoca a todos los socios de esta Latolico). 
DISTRITO CUARTO 
Eduardo Huídobro y Ortiz de la To 
rre (del Centro Católico). 
Antonio Labat'y Calvo (conservador) 
Juan Antonio de la Vega Lamerá 
(maurista). 
DISTRITO QUINTO 
Adolfo Urresti Riaño ídel Centro 
i o so en el Ejé 
persorialmwilil 
sé es que S. S.f 
blea parlainenií 
chos -iristes, 
i lado, que porf 
que dijo al 
yo de lo que 
n S, S., que| 
r con S. S. 
y no puedo 
n que me atj 
sado de S. S.; 
j r Alvarez al 
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cima algunas 
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Mutualidad a junta general ordinaria, 
tendrá lugar hoy, 30 de enc-
reja 
tísiinas, 
itander, lector')» se desgranaban en do. 
ílosidades. Rsto es la obra; así es como aparece Sltas í,e ciimpliiniento. 
-Guando usted vuelva, Arturo... dada vida por la gran actriz Rosario EN LA PRESIDENCIA 
• • * Pino y por García Ortega. Pero el sím- El subsecretario de la Presidencia 
íKn un primera, reglo, con ese lujo bolo pudiera tener una gran enseñanza recibió hoy a los periodistas a la hof« 
que preside la acción de los para la actriz que así quiere encarnar- de oostunibre. 
ijeros de un convoy de «postín», le le. Porque si en la vida debemos con- Manifestó que el Consejo celebrado 
jícía un señor a una señora: servar la poesía, porque puede ser y es en Palacio bajo la presidencia de! Rey 
-Pues tú le dejas, ea. Si ha sido asi manantial de ideas nobles y buenos había sido un Consejo comente. 
lo 38 del reglamento, y con sujeción a 
la siguiente 
Orden del dia 
J .0 Lectura del acta anterior. 
B.0 Lectura de la Memoria. 
3.° Lectura y aprobación de las 
cuentas del año 1919. 
V Elección de cinco socios para 
DISTRITO SEXTO 
José Quintanilla Olavameta (con-
servador). 
DISTRITO SEPTIMO 
Luis Pereda y Palacio (conservador^ 
DISTRITO OCTAVO 
Ramón Anievas Lastra (conservador) 
Diestro, médic'í)' de gran cultura—si 
bien ejerció pocos años la carrera—y 
persona muy relacioanda en toda la 
provincia y principalmente en el valle 
de Piélagos, de donde era natural. 
La muerte del señor Pedraja ha de 
ser seguramente muy sentida. 
A su desconsolada viuda e hijos 
acompañamos en el justo dolor que 
hoy les embarga. 
Por el señor Pedraja vestirán de 
luto, además de su viuda, hija e hijo 
político don Florentino Martínez, dipu 
lado provincial por Briviesca-Belora-
do; sus hermanos doña Catalina, viuda 
de García del Moral; doña María L u r 
sa, viuda de Soler, y don .Alejandro, 
Amador Toca Rumayor (del Centro las familias de Pedraja (don Eugeiyo), 
Católico). 
UNA OBRA DE CARIDAD 
En la Inclusa provincial. 
o." Elección de tres socios para for 
mar la Comisión rpvisora de cuenta?; 
del año 1920. 
6.° Ruegos y preguntas. 
^ • * » 
Se advierte que de no reunirse mime 
¡Qué .-nipresa m á s hermosa la de ocu- oración por el alma del difunto, 
parse cada dia en hacer dichoso a alguien! 
¡Qué hermoso es esu 
gusto. Dios con todos. ¡Pues, señor, sentimientos, porque puede traernos Añadió que el presidente no había Í:L RJ"R L M ^ ^ x f í̂ f̂ îS!?3!" 
(e es ello cosa grande!... muchas horas felices; el arte no debe puesto a la firma del Monarca ningún 
¡Y atrancó con desdén la portezue^, resignarse a que una tan gran actriz decreto de su Departamento, 
íilló la al.nohada pesetera tomada en como Rosario Pino pase por él de esa Desde Palacio, el señor Allendesala^ 
¡andén y descansó sobre ella su cabe- manera, como algo ideal, que apenas zar se trasladó a su despacho oficial, 
ta de señora ricachona y rancia... iaboreado, en un instante solamente, recibió varias visitas. 
• • • se aleje para siempre. El arte no es ce- Entre ellas figura la del doctor Com-
[Los periodistas recorrimos de nuevo mo la vida, que parece se complace en paired, presidente del Fomento del ro suhwente ele asociados para la hora 
lincho comprendido desde la máqui- destrozarlo bello; por el contrario, lo Trabajo Nacional de Barcelona c ^ J o r l I t ^ c S v a I n l S ' t l ; ; ^ ^ í ; ^ 
^ hasta el furgón de cola. reclama, lo exige. Y por exigirlo es También le visito una Comisión d e ' c o n v o o f 0 " a ' a j ^ 5 ocíl0 > IR™ltt * a con juguel0s lani,)jén aqu i l a s 
Vimos grupos variados. En algunos, por lo que, cuando ve a una artista co- recaudadores de Contribuciones. m,r.ne ü{i a i ™ a1^ > con el numero de ¡nocentes criaturitas. 
ios muchachos llenos de vino, o de mo Rosario Pino, haciendo una labor Contestando el señor Canals a una so™s que asista. ¿ z ; • ! visitaron todas ia.s ctefrmdencias d-e ia 
toa. por mejor decir, se despedían como la de ayer, tan primorosa, cono -pregunta que le hizo uno.de los peno- — ^ ^ t ^ ^ L a' p S ^ | T l « ^ c ü r d ^ i n ! 
Pérez del Molino (don Eduardo), seño-
ras viudas de Bidegain, Fons y Dies-
tro; Movvinckel, Vial (don Enrique) y 
los condes de la Moriera y de los An-
des. 
Rogamos a nuestros lectores una 
a los ojos de Dios, 
a los ojos de la conciencia, y, sobre todo, 
qué bueno es para el corazón! ' 
Como de incógnito, para acrecentar más 
el méri to y la eficacia de su caridad va~ 
r í a s señori tas de la «Asociación Coopera^ 
dora de las Misiones», despiiés de haber 
• » » 
Cristianamente, como había vivido, 
ha fallecido en Madrid la respetable 
señora doña Manuela Abascal liavíñ, 
viuda de don Carlos Albo. 
Dama de inestimables bondades la 
finada, su muerte ha de ser muy senti-
da entre las numerosas amistades con 
que en vida contaba, a las qjue roga-
mos eleven a Dios una piadosa oración 
por el descanso eterno de su alma. 
A toda su apenada familia y espe-
Ecos de Sociedad. corro que cisco y doña Laura y a sus hijos poli 
'Cupaban.... 
—Os traemos ticos doña Marina Ortega, doña Ana ¡Jaiguetes, Hignetes—. 
un tercera, antiguo por más se- censurársele duramente. Que al que sición reproduciendo el real decreto de 
% le decía un muchacho a una mu- Dios le da talento y facultades de artis 7 de febrero de 1918 sobre habilitación 
'ha: ta, y con Rosario Pino ha sido el Señor de funcionarios a falta de individuos 
-Te he dicho que no llores. Ahí ade- más pródigo que con ninguna otra ac- pertenecientes al Notariado, para pc-
He, en un primera, van mi tío y mi Iriz española, tiene la obligación de der dar fe notarial en casos que afee- esla"Vudien7ia"'pr^ cuando se s 
Que no te vean gemir. Vas ahora a emplearle debidamente y no malgastar ten a las próximas elecciones. éu <ú la F^aiArn v imKioT.H n / ^ L * 1110 aleei,es 
j 7 le pones al niño lo que dijo el le en una labor estéril. Otra dictando reglas para la aplica- §1 w i ^ S !í,s inverosI 
«jico. ¡Si con ello no sale!... 
, VIAJES gue t é s i - cüamaroñ Re l ias Voces in í an i i - Caballero, don Federico Medialdea, 
Hoy, en el tren correo, sa'drá para ie&-y miraban y hablaban a sus protecto. don Segismundo García Encinar y don 
corte el digno presidente que fué de res con la ingenua, confianza de todo niño José 
compañero le brindó la bota. BC-
el marino, y dijo luego a la que en 
^Iribo lloraba amargamente: 
-jVendes la cuna, digo no, la alqui-
?• ¡Porque yo he de volver! 
|rero la alquilas al que tú sepas que 
de «arretarla)» como yo lo hacía. A 
|0 que hese y llore, como he llorado 
Negó 
una chiquilluca reprimiendo 
|as lágrimas. Habló al oído primero 
'Muchacha y al muchacho después. 
abra2aTOn tjos con an^rgura. 
aneó el tren resoplando de esf'uer-
las l^ra la a lica- ^ Juez de primera instancia e instruc 
ESCALERA GA^E. ción del real decreto de 10 de octubre de] distrito rte |a Inc,llsa f|e Ma, 
- ultimo sobre la designación de comí—^pjfj 
FRANCISCO SETIÉN 
«tpftcialUta en enfermedades de la naris 
garganta y oídos. 
BLAiNGA, NUMERO 42. 1.' 
v.nBnltft de nueve a una r de dos a selp 
sarios regios provinciales de Primera 
Rnseñanza. 
Otra disponiendo que formen parte 
del Comité del Tráfico Marítimo los pre 
sidentes de las Asociaciones náuticas 
constituidas con posterioridad al 31 de 
f l P r í n O r l ^ i n n H P I ina'V0 c,e y (íue tengan un tonel»-
V J I C I I w a o I I U U C I niavor que el que en dicha disposi-
Sardinero. 
je mayor que 
ción se señala. 
Otra disponiendo que los jueces d 
iente querido. Y brincaban co. 
corderinos al ver los movimien 
miles de los payasos y arro-
llaban entre sus brazos a las lindas innñfr-. 
quitas. Llegaron 'hasta laa camas de la 
enfermería la visita y los regalos. Cjon ellos 
y con el afecto de aquellas señoritas, los 
•-nfermitos parecían reanimarse. 
—¡Os quieren, os quieren!—decían a los 
oídos de todas aquellas criaturitas sus án-. 
geles de guarda: las queremos también 
nosotros, respondían los nifios con sus mi 
radas y con sus sonrisas, que derramaban 
dulc ís ima satisfacción en los corazones de 
las señor i t as bienhechoras. 
Si haber empleado bien el día es uno <\* 
ñor Santander (jue había recibido un ios goces náás suaves del alma, suavísi-
telegrama del ministro de Abastecí- 1110 debió de ser, al salir de aquella Casa, 
DEL GOBIERNO CIVIL 
Más casos de gripe en la 
provincia. 
Antonio Vega, hacemos presente 
el testimonio de nuestro sincero pé-
same. 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
GARGANTA, NARIZ Y OIBOt 
De once a doce. Sanatorio del doctor 
Madrazo, y de doce a una y ¡xisdla Víaifr 
Ráe, 7, primero. 
T E L . S F C K O 9~7« 
s si- Dijo anoche a los periodistas el SÍ.» 
«Los Boronsky» son una excelente pareja 
de bailes internacionales de salón que. apar 
le sus habilidades coreognlflcas, se presen • 
tan con lujoso decorado y visten con mu 
primera instancia v de instrucción y mientes, haciendo saber que queda pro ,el "'II,suel0 de las señor i tas del Ropero de 
f . • i i i ' U-U-J iV. » i ' . 'as Misiones, por haber pasado aquella tar 
los iuncionanos de igual categoría que hihida la venta de azúcar a otros pre- de llaciendo el bien de una tan delicada 
pertenezcan a la carrera judicial, po- cios que no sean los señalados por la manera. 
dnin ser jubilados, a su instancia o por tasa. [OJatá que este ejemplo mueva a nues-
fuimos a su zaga los periodistas, cha propiedad. Ella, además , es una hermo el Gobierno, a los 65 años de edad' —En cuanto a la huelga de mineros ,ra buena sociedaíi Santander para i r a — . . . — J . - . Í . j . . •> , R Q ^ J-- i ? „J • - i visitar v alegrar con su presencia, con su la jubila- de Las Rozas, dijo el gobernador civil afect0 v contí sus dones Casas en qufi ^ndo un eucaliptu del míe cortar sa niujer; cle P01-16 distinguido y elegante. 
5 0 tr^c n^r^^^ J u • „ un número muy adecuado para el pú 
ÍQUeñn m0S de h0ja)S P ^ 11,1 111110 ™ ™ del Casino, que ayer Jos aplaudió 
110 que en nuestra casa y en una 
Dr. Sáinz de Varanda. 
^ . . y - - ^«daitea d« la BHJÍT-
.%* profesor áíiíiíiaí rf? ^.lebaí .v '.vr^,-
R«vo« X.—Diatermia. -AUMírecuenelQ. 
Ooneulta de 11 a 1. 
San Francisco, 27, soguntío. Teléfono, 8-71. 
a nuestra agoniza también... 
FRANCISCO R E V U E L T A . 
)S UNA BODA f.u i señor La 
ambién a W 
0 estaba disp^ 
la no podrá 




pesar de iluei 
1 hombre dur0! 
e la epideri»9! 
ue después 
mente y has^J 
npropio de 
cuden al d̂ 1 
e yo califl1u J 
concretar u»8 
s. ha leído n"] 
ir¿ no puedoj 
mucho. 
Tambií-n fué aplaudidlsima Emilia Bra-
camoiite, que en ios números de su antiguo 
repertorio, estA insuperable de gracia y ex'-
pre.sión. 
* « • 
Hoy, en la primera parte del programa 
se proyectará una película titulada «Mateo 
Ealconi". y en la segunda pane, empezan 
s Pintoresco pueblo de Castillo Pe-, «lo a las seis en punto, una preciosa come-
\ \ ' " sn iglesia parroquial, acaban de día, titulada «Solo», cuyo papel principal 
• destinos el caballero don Eug'e- está a cargo de la encantandora n iña Si 
H)i(, v i y |a vir tuosísima se- monne Genevois, que a los cinco años hace 
1 Caridad Collantes. una primorosa labor de actriz. 
V\-VVV\ VA W\A'\'V\VA VVA V-VV 'VA VVVVYXA-VVV-V V'VA.'V-V V\-V-V'VA.-\A,-IVV̂-V-VA VXXA-V.'V'V'VArA'VV-V" 
n C a s t i l l o Pedroso. 
La edad obligatoria para 
ción será a los 67 afios, y a los 70 para que no había novedad alguna saliente, ñ ü t ó t t ^ a l a vejez, cura la 
los demás funcionarios, excepto presi- y que continúan sin interrupción las enfermedadi. joriá 'a l a infancia y amar, 
dente v fiscal del Supi-emo. gestiones para ver de llegar a un arre- manta a la niñez! Dios se lo pagara: y la 
EL EXITO DEL SE^OR LA CIERVA glo en el conflicto. h S ^ f t ^ S ^ - m qUe " ,a 
A última hora de la tarde se dijo en Por último habló la primera autori- Era ya de noche cuando aquellas «seño» 
el Congreso que en vista del éxito ol>- dad civil de la provincia con los perio- ritas misioneras- traspasaban ios mnbrna-s j fiPA M O F O I I O S 
sus 
P el 
de la Inclusa provincial para volver a 
«•asas... 
Un momento antes las vi en la capilla 
del Establecimiento de rodillas ante una 
Teatro Pereda - : - -.He0n¥ , v i e r n e s , 3 0 e n e r o d e 1 9 2 0 . 
HjP.6 Sei8 de la tarde a nueve y media de la noche: Sección continua de oine-
. 'ígrafo. Estreno de los episodios 11, 12. 13, 14 y 15 do la monumental serie 
^ t o r i o . s H O U D I N i . 
d e í n ditíZ v media de la noche ¡QUE VIENE MI MARIDO! por la C o m p a ñ í a 
^ l ^ g ó m e z Zorr i l la . 
Qavî anaj sábado, estreno, de la comedia en tres actos, o r ig ina l de Escalera 
TÍT ' 'ADKAN 1.08 PERROS, v del docidente h íp ico en un acto, o r ig ina l de UN 
W v ^ A H O U . (Transeúnte) R. I . P. 
^VVVVVVVVVVVVV\^A^VVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVV, 
teaiido por el señor La Cierva con su distas del estado sanitario de Santan 
discurso de hoy, era muy posible la for der y pueblos provinciales, manifestan 
mación de un Gobierno de concentra- do que en Cieza se han registrado 18 
ción conservadora, en el que entrarán casos de gripe, en su mayoría de darác ¡ imagen dei Sagrado cortóón dé Jesús; qu 
elementos mauristas, ciervistas, datis- ter benigno, v que la Junta provincial fs él Padre de ios huérfanos. -
IAS y amigos del señor BugaU»! de Sanidad está procurando los medios1 ̂ ¿ ^ ^ S , " S i ^ ! 
Kn cuanto a la presidencia del G o precisos para evitar la propagación de r i c i ^ a s ia frente de ios niños, ten piedad 
bienio la mayoría opinaba que sería mal tan funesto, 
presidido por el señor Maura. 
El señor La Cieña fué muy felicita-
do en los pasillos de la Cámara. 
REPARTIENDO CARGOS 
D e s p u é s de la sesión hablaba don 
Melquíades Alvarez ante un grupo de 
amigos, en el que se encontraba el se-
ñor Lerroux. 
-Estoy tan convencido 
P I A N H Q D E TODAS LAS MüJv 
• • . » . MARCAS • • 
FIMOS antomátieos BALDWIN 
Lefi fól&S P I I R P B C T 0 8 Y A M T m i s a $ 
G r a n s u r t i d o e n 
Y S I S C O S 
I r Velllilo. flmós de Escalante. \ - \ i i M \ \ . 
MEDIDA PLAUSIBLE 
Incautación de los barcos 
de la Trasmediterránea; 
de éstos! 
Y Jesucristo hizo resonar en las cgncien* 
eias de aquellas señor i tas Astas palabras 
de Inefable consolación: 
Pan de la gran Panadería 
DE AL TOS HORNOS 
Dos kilos, 1,45; un kilo, 0,75; medio kilo. 
0,40.—Despacho: Cajón número 9, Mercado 
de la Esperanza. 
Esta Casa no elabora pan con despojos 
de harinas. Sólo clases selectas. 
SANTIAGO GONZALEZ (HIJO) 
Madrid, 29.—El ministerio de Abac-
dijo el se- tecimientos se ha incautado de todos 
ftor Alvarez—de lo que he dicho que si los barcos pertenecientes a la Transme 
se formara un Gobierno reformista y diterránea, por no cumplir ésta el com 
llamart * CorUs Constituyentes, la promiso que tenía contraído con el Go-
\ . V V V V V \ A A A ' V V \ X V V \ V V V \ V V V V V V W V V V V V V ^ Y \ w w » 
6ran Casino del Sardinero : "o ' d e en"» *¿ 
LES BORONSKY bailes de salón. 
E M I L I A BRACAMONTE, maquietista. 
A las seis se p royec ta rá ¡¡SOLOII comedia ea 3 parte». Profagonista la encan-
tadora n iña Simonno Genevois. 
»VVVVVVVVVVAV\'V\AAVVVVVXVV\A.VVVVVVVVV\VVXVVVVVV\l V V V V ' W V \ A V W W V W \ ' V V W V \ W V W V W V t W * V W ' V W W V W 




P a r a p e d i d o s : L a d i s l a o Morei 
O o n e o r d i i a , d u p l .0-Teléf0110 ^ 
Ampliando las noticias güc leñemos an-
Meipadas a lo» lectores acerca de la consti-
tución de un ttrust» monetario, consigna-
í-«mo« que l a iniciativa del mignio l ia par-
tido del señor Cambó y cfue su viajo a Pa-
r í s tiene, sino exclusivo, por muy pcMét-
pal objeto ult imar algunos detalles del pro 
yecto. 
A este fin se lian adherido los Bancos 
Hispano Americano, Español d* Crédito, 
Urquijos, de Madrid y Vascongado, Genual 
la Casa Amús -Gar i , de Barcelona, y tres 
m á s importames entidades. 
Entre todas ellas se consti luirán tres 
anón imas con capitales en francos, mar-
cos y liras, u otras más , a. base cada una 
de las diferentes monedas extranjera», con 
el exclusivo fln de adquirir acciones, obl l -
jwiclones y tí tulos mobiliarios de todas cla^ 
ses de los respectivos países, como tamblénf 
si se estimase oportuno, créditos o mercan-, 
c ías originarios o 'consignadas de o a los 
mismos. 
El capital con que operará cada Soc iedad 
se fijará oportunamente dentro del límite 
máximo, en conjunto, de 10 millones para 
el representado por francos o li'ras y de 25 
millones para el expresado en marcos. 
Las Sociedades emit i rán y pondrán en 
circulación, en la moneoru representativa 
de su capital, acciones, obligaciones, bo-
nos, etc., por las sumas necesarias para 
efectuar las adquisiones a que se han hecho 
referencias más arriba. 
Los Consejos respectivos es tarán facultad-
dos para aumentar el capital social en una 
cifra igual al originario y para crear y 
emitir t í tulos mientras no exceda su impor • 
te de aquél y no tengan reconocido un inte 
rés fijo superior al 6 por 100. 
Según nuestros informes, la primera en 
tidad de'esta clase comenzará a funcionar 
en breve y se denominará «Hispano-i ta l ia-
na», admitiendo en pago de las accionen 
que emita los saldos en liras que posean 
los españoles. 
Como se vé el fln que se persigue es re in . 
legrar a l a circulación en España las fuer. 
Ies sumas empleadas durante la guerra, po 
ro especialmente el año últ imo, en mone-. 
das extranjeras. No obstante tan laudable^ 
propósi tos , el «trust» objeto de estas líneas 
es muy discutido en los círculos financie-
ros, quizás por vicios de origen y el exa-
gerado optimismo que revelan muchas (i 
sus bases constitutivas. 
Por lo que respecta a la pretensión de 
que el Banco de E s p a ñ a pignore en deter-
minadas condiciones los títulos que emita, 
se tropieza con preceptos estatutarios de 
difícil modificación, y por lo que atañe á 
la acogida que la iniciativa ha merecido en 
«I «xterior, díce»e. no sabemos si con fun-
émmento o no, que no es muy favorable. 
• « • 
¿ título de información recogemos el ru-
mor de -la llegada a Madrid de un delegado 
de la American Tobacco Company, de Nue^. 
r a York, para proponer las condiciones en 
que esta fuerte Empresa tomar ía , a la ter-
minac ión del contrato de la Arrendataria 
con el Estado, el monopolio de tabacos. 
Se dice que ofrecerá una fuerte suma, 
muy superior a la que en la actualidad a l -
canza la par t ic ipac ión .del Tesoro en la 
Renta. 
* * * 
gomos los primeros en congratularnos de 
no""!sentir hoy los pesimismos de otras ve-
ces a l ¡examinar la s i tuación de nuestro' 
mercado bursát i l . 
Sin acusar éste, n i mucho menos, un 
cambio de-tendencia, obsérvase, no obstan-
te, que procura orientarse, haciéndose fuer 
te a ciertas influencias. 
Las disponibilidades, tan abundantes en 
esta época, buscan ansiosas una inversión 
remuneradora y afluyen a ciertos corros 
de valores, hace tiempo abandonados, sin 
fundamento alguno, por el" ahorro y I05 
profeslonalea. 
En Paria la liquidación quincenal de la 
Bolea ha resultado un verdadero aconteci-
miento, por ser la primera que se realiza 
despuée ide ;ia reapertura del mercado a 
plazo. La mayor í a de las posiciones fueron 
•nblertae con facilidad y otrae t ras ladada í 
•1 tipo medio de 4 por 100. 
« • • 
Según los datos provisionales dados a co» 
hilo y otros vanos 
'unas tres m i l pesetas. 
Los ladrones entraron en el local forzan-
do una ventana. 
La Guardia c ivi l comenzó ráp idamente 
las diligencias oportunas. 
GABARCENO 
INCENDIO DE ITN MONTE—LU Guardia 
c iv i l de este puesto vió a las seis de la m a 
fiana del d ía 26 que ardía el monte llajnado 
•El Machacón» v dirigiéndose a l pueblo de 
Llanos dió allí l a noticia, partiendo una 
veintena de vecinos y el alcalde de dicho 
pueblo al monte, con abjeto de proceder a 
lo» trabajos de extinción del fuego. 
Después de denodados esfuerzos, tanto 
por parte de la üiiiirdia. civi l coi no de los 
vecinos, pudo sofocarse el incenfíto, que 
des t ruyó unas 250 hectáreas. 
Cuando a la una y media de la tarde ya 
se retiraban vieron que en otro monte lia-, 
mado «Brenavieja» ardía una buena porción 
de terreno, y dirigiéndose al lugar del fue-
go en donde se hallaban buen n ú m e r o de 
vecinos de las cabafias de Liedlas, inme 
diata» al monte, intentando sofocar el vo -
raz incendio, que con la intervención de la 
Guardia c ivi l y vecinos, pudo ser extinguí--
do a las cuatro de la tarde. 
El incendio comenzó por el lugar llamado 
el «Acebal», entre Penagos y Liérganes, la 
noche anterior, y por las indagacidnes lle-
vadas a cabo por la Guardia c iv i l , fué in 
tencionado y wm el propósito de mejorar 
las patatas. 
No se sospecha quiénes hayan podido ser 
los bá rba ros autores del incendio. 
nü-CIATIHTRITñ 
Aliv io Inmediato, c u r a c i ó n segura con 
C I A T I G A R I N A , GARCIA SUAREZ. Venta 
Farmacias y Drogue r í a* . 
NOTICIAS 
LA CARIDAD DE SANTANDER.—El mo 
vimiento del Asilo en el d ía de ayer, fué e.' 
siguiente: 
Comidas distribuidas, 1.081. 
Enviados con billete.de ferrocarril a sus 
respectivos puntos, 2. 
"La Niñera Elegante" 
PUENTE, NUMERO 9 
Unica Casa en uniformes {para flonei 
lias, amas, afias 7 Difieras. 
Delantales de todas clase*, c á e l o s , p t 
fto», trnia». ©te., «t*. 
ASOCIACION DE ANTIGUOS ALUMNOS 
DE LOS HERMANOS—Esta Asociación ce-
lebrará junta general ordinaria esta noche 
a las ocho, en las clases del Círculo Ca-
tólico. 
De no reunirse número sufleiente de aso 
ciados a dicha hora, se celebrará la junta 
en seglinda convocatoria o las ocho y run-
día. 
LA CONSTRUCTORA MARITIMA INDUSTRIAL (S. A.) 
( A n t e s T a l l e r e s M e t a l ú r g i c o s d e S a n t a n d e r ) C a l z a d a s A l t a s , 4 3 . T e l é f . 8-14 
Fund ic ión de piezas de bronce y de hierr© 
hasta cinco toneladas 
R i e z a s de for |3 
Cocinas económicas . —Hornos y tornos de 
p a n a d e r í a y amasadoras, etc., etc. 
Grandes talleres de construcción ? reparación 
de calderas y m á q u i n a s marinas, molinetes, maquinil las y efectos m e c á n i c e s 
para buques mercantes 
Armaduras para edificaciones, columnas, uerjas, balconajes, ele. 
Rroyeotos, estudios y presupuestos sobre demanda 
T h e K o m b o 
PURGANTE IDEAL 
MOVIMIENTO DEMOGRAFICO 
Distrito del Este.—Día 29. 
Nacimientos: Varones, 2; hembras, 1. 
Defunciones: Felisa Buensuceso Baturen, 
de 20 a/ios-
Matrimonios: 0. 
BS1L. O K P í T K t O 
DK 
l*edro A, San Martín. 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancee de la Na 
na, Manzanilla y Valdepeñae.—Servictflo 
esmerado en oomida.? —Tel. núm. lafi. 
TELEFONEMAS DETENIDOS.—De Bilbao. 
-José Antelo. 
De Valladolid.—María Brunedo. 
Do Oyarzun.-^Liator. 
DEFORTBS 
diñar ía , que se celebrará hoy, a la» nueve 
de la noche, en el domicilio social. Prime., 
ro de mayo, 12, (Centro Obrero). 
Por tratarse de asuntos de urgente reso-
nocer por l a Contabilidad de la Compaflía lución, se encarece la mayor puntualidad y 
de loa Caminos de Hierro del Norte de Es-- asistencia posible, 
paña, los ingresos de la explotación en 
1919 ascienden a 263.165.869 pesetas, contra 
203.273.276 pesetas de 1918, resultando, pues, 
un aumento, en favor del próximo pa.sa.dn 
año, do 59.992.591 pesetas. 
A la mencionada alza han contribuido to 
das las l íneas que integran la red, de 3.681 
ki lómetros de la mencionada Empresa. 
* « • 
El Banco Comercial de Tarragona se lia 
hecho cargo del activo y pasivo de la Su-, 
cursal que el Banco de Valls tenía estable-
cida en dicha capital. 
« • • 
La propuesta del Consejo de Administra-
ción de la Sociedad Metalúrgica Duro-Fel-
guera a la junta general extraordinaria 
convocada para el día 29 del actual, con-
iiste en la adquisición, en 13.875.000 pese-
UM do las propiedades mineras de los se-, 
ñoree Felgueroso Hermanos, pagándo las 
en acciones, y aumentar el capital social 
•n 39 millones de pesetas, mediante la emU 
slón de 60.000 nuevas acciones. 
LUIS DE MADABIAGA 
SOCIEDAD DE SOCORROS MUTUOS «L.' 
FRATERNIDAD».—Se convoca a cuantos in^ 
tegran esta Sociedad a l a junta jeneral or- P*r* Oviedo, donde comisionado por el CCK 
tes con el ministro de Instrucción pública 
y con el de Hacienda para encontrar el 
modo de obtener una s"ubvcnolón del Es-
tado. 
La oficina |de recaudación y Tesorer ía 
se ins ta la rá en una Casa de Banca de es -
ta corte. 
Tercera sección. El propósito de esiu De 
legación es enviar representación en atkv-
tismo, "tennis», «foot--halln, esgrima, tiro 
de armas de guerra, remo, natación, equi.. 
tación, polo, «hockey» y «golf». 
ATLKTISMd 
Reconocido que los Vínicos elementos po . 
sibl^s son los corredores, se encarga a las 
Federaciones at lét icas de Cataluña, Casti-. 
l ia , Vizcaya y Guipúzcoa la organización 
de unos concursos de. carreras en las si--
guientes fechas (suijeta^ a \Ui a l te rac ión 
que la Delegación estime coiivciuenti'): i 
5 y 6 de abril, en Barcelona; 24, 25 y 26 
deabril, en Madrid; 22, 23 y 24 de mayo 
en Bilbao, y 12, 13 y 14 de junio, en Sai 
Sebastián, 
Cada uno de estos concursos será sub-
vencionado con un m á x i m u m de 1.000 pe 
setas, destinado exclusivamente a la pre-
paración de la pista de carreras 
Ocho días antas de la celebración de ca-
da concurso las Federaciones remi t i rán ¡ 
la Secretaria de la D. E. del C. I . un cer 
tifleado autentico de la forma en que se 
encuentran sus corredoreB, indicando los 
t|empos Kvcjrda|d^ líH/imamente obfenidos. 
por ellos, y en su vista la Delegación abo. 
na rá los gastos de vlaje^y estancia en ca-
da uno de loa lugares donde se celebre el 
concurso a aquellos a quienes estimajia 
conveniente. 
Verificado el concurso de Sari Sebastián, 
y en vista de sus resultados, la Delegación 
designará a aquellos individuos probables 
para ir a Amberes, los cuales serán confi. 
nados en el lugar que la Delegación de-
signe, y bajo la dirección de un técbíc< 
sometidos a un entrenamiento nacíibfiai 
hasta su definitiva eleqción y marcha a 
Bélg ica 
«TENNIS 
De los resultados de los concursos d£ pri 
mavera y verano, organizados con lu •'••).i 
da corre la t iv ídad de fechas por la R. A. de 
L. T. de E., se des ignarán los jugadores 
que hayan de ostentar la representación 
nacional, y se estudiará el mejor sisiema 
para su entrenamiento. 
«FOOT-BAl.í... 
La Real Federación Nacional, en vista 
de los resultados del Campeonato, formará 
un equipo de «probables» y otro de «po~ 
sibles», que j u g a r á n entre sí varios par-
tidos ante el Comité de l a Federación y 
tres personas designadas por l a Delega-
ción, formando entre ambos el equipo de-
finitivo, que será entrenado por equipos na 
clónales y extranjeros, hasta su envió a 
Amberes. 
La elección de los representantes en kfe 
demás deportes es labor fácil, y la Dele-
gación procederá en vista de los resultados 
de los Campeonatos que han de celebrar en 
esta primavera. 
Conviene insistir en la primordial impof 
tanda que tiene el que el Estado otorguft 
inmediatamente Ja eubvención.» 
FUTBOLERIAS 
Ayer e*tuvo en nuestra ciudad, de paso 
mité Nacional g i rará una Adsita de inspec-
ción al campo de Llamaqulque, el presiden 
le de l a Federación Regional Norte, don 
Luis Astorquia. 
Con ol informe que presente el amigo 
Astorquia al tribunal supremo del fútbol es-
pañol , éste d ic tará su fallo sobre si el caii>-
po de los ovetenses reúne o no las condicio^-
nea debidas para celebrarse partidos de 
fútbol, y que actualmente lo son negadas 
por la P'ederación Regional Asturiana. * 
• • « 
En el tren de las dos ^ diez suileron para 
Bilbao, (desde donde 'lipy segui rán Viaje 
a Bercelona, loa equipiers racinguistas 
Luis Alvarez, Tomas Agüero y Fidel Ortiz, 
que como saben nuestros lectores juga rán 
j el domingo y lunes próximos defendiendo 
Por creerlo de interés para nuestros af tJ los coloros Ao la selección norteña, y en" 
Ante la olimpiada. 
clonados, publicamos l a nota que el Comi-
té Olímpico Español, que preside el niar-
contra del a catalana. Del resultado de es~ 
tos machis informaremos a nuestros afición-
Inspección Vigilancia 
UNA DETENClOJs 
En la plaza de la Aduana promovie-
ron un escándalo los jóvenes Víctor 
Fernández Martín, de 16 años, natural 
de Baracaldo, y Agapito Díaz Rey, de 
22 años, natural de Santander. 
Como a requerimientos de los guar-
dias contestaran groseramente, fueron 
conducidos a la Inspección, siendo 
registrados, ocupándose a Víctor cinco 
billetes del Banco de España de 50 pe-
setas y 25 pesetas en plata. ^ 
Al ser interrogado.acerca de la pre-
cedencia del dinero, manifestó que se 
lo había entregado su padre para pa-
sar una temporada en Santander. 
Le fueron también ocupados dos dé-
cimos de la Lotería Nacioanl de los nú 
meros 25.954 y 19.492 y varias cajeti-
llas de tabaco. 
Gomo las explicaciones del muchacho 
no convencieron al señor comisario de 
Policía, éste ordenó quedara el joven 
detenido, en tanto envían de Bilbao 
informes. 
o i s a s y Mercado! 
Amoni/.íihlc 5 por 100, emisión lili?. ST-St 
y 97,60 por 100; pesetas 29?,500. 
Deuda pérpetláa al i por loo interior, caiv 
petas, 75.:i(l por 100; pesetas 7.500. 
OIU-KiACIONES 
\ ¡ilhidolid a Avr/Ai, serfe A, 5 por 100, 98,2: 
por 100; pesetas 25.000. 
Asturias, Galicia y León, nacionalizadas, 
primera hipoteca, 3" por 100, 52,75 y 53 poi 
100; pesetas 87.000. 
Madrid, Zaragoza, y Alicante, serie E 
i,50 por 100. 83,75 por 100; pesetas 3.000 
Ciudad Real a Badajoz, 5 por 100, 89,25 
por 100; pesetas 7-000. 
M A D R I D 
MEBIOfNA iNTERMA Y P | | L | 
Consulta de 12 a 1—Alameda primj 
Los miércoles en la Cruz Roia, ( 
A lag Compafl ía» de lo9 mlaaicu, 
Relojer ía & Joyería & Ql 
' -— CAMBIO DE MONEDA 
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• A 
>» G y H 
Amortlzable-5 por 100 F 
» » E 
» • D 
» C 
» >» B .... 
»> o A 
Amortizarle, 4 p»r 100, F 
Banco de Espafia 
» Hispano Americano.. 




Azucareras, pre íerent i» 
í d e m ord inar ias 
Cédulas , 5 por 100 
Tesoro, 4,57, serie A 
í dem i d . , serie B 
Azucareras estampilladas... 
í d e m , no estampilladas 
Exterior, serie F 
Cédu la s a l 4 por 100 
Francos 
Libras 










































































BARCENA DE EBRD 
UN ROBO.—En l a noche del d ía 26 filé ro-
bada la tienda propiedad del vecino de Los 
Caraheos. Pahlo San Sebastián, de la que 
los aprovechados "visitantes» se llevaron 
^1 metros de tela blanca, 42 de muletón, 120 
de telas de camisas, dos docenas y media 
de paíluelos. 12 docenas de pares de medias 
8 de calcetines, 20 docenas de carretes de 
qués de Villamejor, ha enviado a los Co- nados-
mités madrilehos, reservándonos todo co. I 
mentar ío , aunque por la parte que toca a ' 
los atletas montañeses bien sabrosos po-
dían hacerse. 
Dice así »1 comunicado de referencia: 
• En las Juntas úl t imas celebradas acor-
dóse nombrar ^cuatro aecfciones: primera, 
Secretar ía y publicidad; segunda, Econó-
mica; tercera. Deportiva, y cuarta. De ex-
pedición. 
PEPE MONTAÑA. 
Choque de trenes. 
(Dell Bamco Hispano Ajnerájcaino.J 
B I L B A O 
FONDOSTUBLICOS 
Interior, en títulos: serie A, 75,90; 
serie C, 75,90. 
En carpetas provisionales: serie A, 
74,70; U, 74,70; C, 74.70; D, 74,70; 
diferentes, 74,70. 
Amortizable en títulos, 1917: G, 97,60 
Ayuntamiento de Bilbao, 86 por 100. 
ACIONES 
fianco de Vizcaya, 1.690, 1.675, 1.690 
M á q 
El tren mixto de la línea del Norte, pesetas fin corriente, 1.710, 1.720 pe-
en el momento en que llegaba a la esta setas fin febrero, 1.700 pesetas. 
Primera sección. Las oficinas han que-
ción de Alar y una máquina que hacía Urquijo Vascongado, 535 pesetas, 
dado instaladas en casa del secretarlo, NÚ- maniobras, chocaron violentamente. Sota y Aznar, 3.875 pesetas fin del 
nez de Balboa, 13 y 15. La publicidad se A consecuencia del choque resulta- corriente, 3.970 pesetas fin febrero. 
S ^ ^ t ó W í r ^ ^ k T t í ™ ^ d o s el maquinista y fogonero prima 100 peseta^ 
asnntp lo requera. Todas las consu l t a Ia máquina que maniobraba y algu«* Nervion, 3.680, 3.700, 3.710, 3.720 
deberán ser h e d í a s por escrito. nos viajeros, aunque todos, por fortu- pesetas fin corriente, 3.760 pesetas fin 
sepunda sección. Está encargada de re na, muy levemente. febrero, 3.680, 3.690, 3.700 pesetas, 
p a í ^ ^ ' r / o r motivo del choque, el mixto sa. Vascongada, 1.395 pesetas fin del co 
ios gastos de expedición. w de la estación de Alar con una hora mente, 1.400 pesetas fin febrero, 1395 
En ei momento actual se está en t r á m i - y treinta y cinco minutos de retraso, y 1.400 pesetas. 
Mundaca, 540 pesetas fin corriente, 
á40 pesetas. 
Euzkera, 445 pesetas fin febrero, 
44Q pesetas. 
Marítima Bilbao, 615 pesetas. 
Iturri , 440 pesetas fin corriente, 450 
pesetas. 
Hidroeléctrica Ibérica, 1.020 pese-
taá. 
Altos Honos, 285, 284, 285, 285^0, 
286 por 100, 287 por 100 fin corriente, 
288, 289, 287, 289, 289,50 y 290 por 
100 fln febrero, 286 y 887 por 100. 
n i n a s p a r a c a l c u l a r 
(las cuatro reglas) y 
especiales para sumar y 
con impresión de los sumandos 
G u i l l e r m o T r ú n i g e r á ^ - B a r c e l o n a ME010 PRIMER0 
Resinera, 1.320, 1.318, 1.320 pese-
tas fin corriente, 1.340, 1.335, 1.340,' 
1.338, 1.340 pesetas fin febrero, 1.370 A n d r O S A r C l i e 0 6 1 Vi 
pesetas fin febrero, prima ô pesetas; 
1.320 y 1.318 pesetas, ¡ 
Felguera, 169,50, 171 por 100 fin co 
rriente, 172,50, 172, 172,50 por 100 fin 
febrero, 169,50 y 171 por 100. i 
OBLIGACIONES 
Bilbao a Durango, segunda hipote-
ca, segunda emisión, 1902, 83 por 100. 
Robla, 80 por 100. . 
Tudela a Bilbao, 96 por 100. 
Asturias, Galicia, León, 52,75 v 53 Por^mayor y menor. P-ecíós econóna 
por 100. S A N T I A G O G O N Z A L 
Nortes, primera serie, primera l i i - LÁ REYERTA (PEÑACASTILLO) 
poteca, 53,50. 
Unión Eléctrica Madrileña, 97,75. 
SANTA CLARA, 11.—TELEFONO, 
I F t o y e t í t 
GRAN CAFE RESTAURANT* 
€specialid"d en bodas, banquetes 
HABITACIONES 
Servicio a al carta y por cubie 
Harinas y cereal 
E S P E C T A C U L O S 
Sucursal en Campojiro, número! 
Banco de Santani 
Temporada de Cinema. 
FUNDADO EN 1857 
Coníorme a Jo dispuesto en los 
tos 37 y 39-de las Estatutos, se conS 
los señores accionistas de este Banco] 
SALA NARBON 
tógrafo. 
Desde las seis, la cinta dramát ica titular- juntas generales ordinaria y extri 
da «La posada del dos¿. u r ia que se celebrarán en ej local di 
Mañana la serie eu tres jornadas, titular, ciedad el día 14 de febrero próximo, 
da -Los mosqueteros modernos» . i tres de la tarde, la ordinaria, y a coni 
PABELLON NARBON.—Temporada de Ci ción de ésta la extraordinaria', 
nematógraío . Durante los ocho días precedentes 
Desde las seis, la (.inta drainatica, titular ñalado para dichas juntas se facilita] 
da «Ironías de la vida». la Secretaría papeletas d« asistencia 
TEATRO PEREDA.—Compañía cómico . mismas, 
dramát ica , dirigida por Francisco A. de Vi 
llagómez. 
De seis de la tarde a nueve y media d»' 
l a noche, estreno de los episwdios i% 12, 13,-
14 y 15, de la monumental serie de miste-., 
rios, «Houdini». 
A las diez y media de la noche, «¡Qué 
viene mi maridoln 
(RESTAURANT ANTIGUO SUIZO) 




•AM FRANtl t tOi 1, PRÁL. 
A v l t M a dOMltlI lo .—TslMoilo M6 
Automóviles en venta 
Un chassis 18/22 H. P. Renault, modelo 
1920, con arranque y alumbrado eléctrico. 
Un chassis 12 H. P. Rochet Schneider. 
Un coche 16 H. P. Lorraine Dietrich, per-
fecto estado y a toda prueba. 
INFORMARAN: CERVERA Y MARTINEZ 
Garage Cenfal.—General Espartero 19, 
Santander. 
ORDEN DEL DIA PARA LA JUNTll 
TRAORDINARIA 
Prór roga de la Sociedad. 
Modificación de su capital. 
Reforma general de los Estatutog. 
Santander, 24 de enero .de 1920.—E 
dente de turno de la Junta de gol 
Andrés Aldalm áel Valle. 
v i c u a d e r n a c i » ^ 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de San José, número 7, 
Í S L A - I L i V - A . Í D | 
hoja superior, i r65 las tres. arx-elufi. 
COMIDILLA 
m« saco áe 40 kilos. 
Almacenes de Santiago Gonzáleil 
LA REYERTA. 20, Y CAMPOJIRoJ 
Servicio a domicilio. 
Garage Mesom 
Automóviles Renault, ífcH. P.. 
modelo de la Exposición celebrada 
rís en octubre de 1919, con puesta 
cha y alumbrado eléctrico. 
Entrega inmediata. 
Gran tstock» Michelln. 
5AU1P 
ES U N A H O R R O e n e l d e s g a s t e 
p o p e x c e s o d e l a b o r e l V I N O 
J P I Ĵ T E I > O . F o r t i f i c a , n u t r e , da 
v ida* 
- LA R O S A R I O 
PERFUMEEI 
Es ¡rocotado por loe médicoB de las cinco partos del ̂ unde perqu® itobi 
Se»; ayuda á las digestiones j abro si apotiio, cuiaadc las laolfistua i* 
IMofer íte mtómam. Sa ̂ wps!®, ha «Mfta* vómitos, inspotsncU 
éarreac en niños ¡y aduifío^ qm, S vtms&s, ,msmm ¡mSreñimimte 
m rntrnlv. rmaolae M m m y ®n Serrano. 3G! 
****** 
i if^ 
- í íi'yj'í»» (n i 
/•.g .'¡ti'asft-
LIBRERIA RELIGIOSA 
IMPRENTA :•: PAPELERIA 
T í 
RIBERA, 16 T E L E F O N O 804 
Lfras de Religión, ciencia, estudio y re 
lu'-T • • Menaje para escuelas : : Obje 
f a dé escritorio. : : Se hace toda clasp 
¡^tro^ajos de imprenta : : Estampas, 
^P/iatos, rosarios, postales, etc. : : Sus 
cripcrónes a periódicos y revistas 
CHISERÍfl. CORBATERIA, ALTAS IVEOADES 
Oabardwas^ capas, iuipeincablcs p a r a s e ñ o r a s , caba l le ros y n i ñ o s = = 
JE31!' e o i o s e s p e o l a l e s 
C A S A F R A C I S C O B A A R A J A 
IR I B E R A , N Ú M E R O 13 
Ropa blanca , l e n c e r í a , l a n e r í a y g é n e r o s de pnn to , p a r a g ü e r í a 
film [fifi n i m 
! 5 
K ]uli Mm 
Especialidad en bodas y banptes. 
M a bita ció mes. 
BAR MUNDIAL INTERNACIONAL 
wvwvwvwvwwvvwwww^ww ihi I 
OÍ mu, 
O I O O I V i i i : i t v t A . > < > H 
Eü R A , © wvvvvvvwwvvvwvvvvwvvvv\vv\ 
m n n m i i n m u n t i t i 
o 
f. 
IMPHENTA V I'AFELEKLA 
Miera, ÉH. 1/:: SíllillllDEB:: Teiéíooo níni .^ 
K — — 
ÍMPRESOS I'ARA AYUN'l-AMIEiNTUS Y 
.U Zí iADOS Ml ' í s lCIPALES :: MEMBRE-
TES DE RELIEVE 
COMISIONES :: HABILITACIONES :: S E -
LLOS DE (JAUCHU Y M E T A L :: PLAGAS 
DE METAL Y ESMALTE 





,116 se. asigna 
icción no dT 
D E L O S M E D I C A M E N T O S mm: 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS.—ESPE-
JOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA.—CUADROS GRABADOS Y MOL-
DURAS DEL PAIS Y EXTR ANJSL fi ¿ ;> 
DESPACHO: Amó» de Escalante, número 4—Teléfono, 623.—FABRICA; Cervantes, 11 
róxtino f,n 4 
a Memloza. 
Lo» C O N F I T E S L A M B E » dan « l * i »!&• ftodito ar luartás H u i a d e aormau, «vl la iuto «i cttf da 1*» pmginúsimat »*ndf , l i la i , quitan y «A!» 
man instantáneamente el escozor j la frecuencia d« orinar, ¡OB único» qn» emmn radicaJmente La» estrecheces uretrale», profttatiti», uretriti», 
cistitis, catarro» de la vejiga, cálculo», incontinencia de orina, flujo» blanco» d» la» mujer*», blenorragia (^ota militar), etc. Una caja da iwe-
fltM Lamber, con la debida inetrncción, 4 pesetas. 
E L ROOB D E P U R A T I V O L A M B E R , Inmejorable recoaatltujenie antinHilltico y refrescanto de Ja sangir», cura eampletamecte y radlcalmentí 
la >iñlii» y todag su» consecuencia». Impotenclae, dolore» de lo» hueaoe. adenitis grandulare», mancha» de la piel, pérdldae seminales, poflucio-
ne», espermatorrea, herpeMsmo, albuminuria, escrófula», linfatiemo, iinfoademoma, eeterúlldaid, neurastenia, efe., U n fra»co üe Rtok ¿«SSM 
Lamfeer, con la debida ;J.strncción, 8 pesetas. 
P a r a correspondencxa y consulta» gratu i ta» tambito por cartas, qm« •» coateaiiari. eeguldamsnts y een reserve., dirigirse: Mwl!?Ara»»t«3 LAM-
t S R . Calle Clari», 5tj .—BARCELONA. 
De renta en Santandier, i í t o r » » Pére» del Mella», y CeaapaSifc, *x*.tu«rÍA, Plaza de la» l«vc«aa&, y droguería di» Aon Atóiww Lea^ 
T^ina». número 10, 
!3l 
C L R E M E D I O MAS S E G U R O . E F I C A Z , 
oomodo y agradable para curar lm T O S , son la* 
ISTiLLAS del Di>. AL 
Casi sk.iüpre desaparee* i» T O S ai condour k L* caja 
PÍDANSE EN TODAS LA» füHUAClAM. 
1 
D E LA 
caz de las vlij 
atarros y % día 19 de FEBRERO, a las toes de la tarde, saldrá de Santander «1 vaper 
-A. 1 f o n s o I D o c e 
Su capitán, DON CRISTOBAL MORALES. 
ítnitiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz. 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
[ARA HABANA: 335 pesetas y 15.10 de impuestos. 
|ARA VERACRUZ: 34» pesetas, más 7,«0 de impuesies. 
a* KUtierte a io» aeiiore» pasujero» q 16 aesaeo embarcar cou deawuo a ^ ü * 
ia y Veracruz, que deberán psoveerse de un pasaporte visado por el señor cón-
de la República de Cuba, si ss d ü i g e n & l a Habana, y por ei de e»4a N a d ó s 
•1 señor cón»ul de Méjico, si se dlri^cí: & Veracraa, tin CBJOB requlHÜoa ac, s* 
«qsadii el bifieto «o pasa]6. 
I J L I L íme la d o l ü i o d o l a F^lat^a 
•« >« »e«»itd« ^«iaewM d* F M f t m * saldin 4c SamuaáM' ti vap«r 
S a n t a i s a b e i 
p u-aoJierdai- M Cádiz al 
I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n 
ta misma Cemyañiü. adnaititnd» pasaje para MonttTidee y lueaes Air«á 
f>B,ra liifufnie» d l r i j t i r s* ». IUÍ eoitia^aaiarlas rw &»a:«tan(le.r 
^ O R E S Hl^Oi » S AHfilL F C R B E Y f O M P A ñ t A ^.Í3LLS. W. TE1.. «s. 
Sociedad Hul le ra Espaflola.-Barcelona 
Consumido por la» Compafiíac de ferrocarriles del Norte de España, de 
Medina del Campo a Zamora y Orense -.i Vlgo, de Salamanca a la frontera 
portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías de vapor. M a r i n a de 
guerra y Areenales del Estado, Comppfiía Trasat lánt ica y otras Eiaproj .»» de 
navegación nació les y exiranjera» Declarados similares AI Cafrdlff ;«or el 
Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fra^fuas.— A^lozaereMioi' - Gók Bar* 
usos meta lúrg icos y domésticos. 
Háganse lo» pedidos a ia 
Sociedad Hullera Española 
Pelayo, 6, Barcelona, o a su» agentes en MADRID, don Ramón Topete, Al* 
fonso X I I , 18.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.— 
GIJON y A V I L E S , agentes de la «Sodledad Huüera E s p t ñ o l a » . - V A L E N C I A 
don Raíael Toral. 
Par», oíros luíormes y precio» dirigirse a las oficinas de la 
« O t l R B A B N U L ' . S R A I t P A A O l . A 
f i i s o s a 
i 
A 
Nuevo preparado compueste de bl-
carbonate de sosa purísim® de esen 
^ ffla de anís. Sustituye coa f raa TSB 
C¿ taja el blcaborBal* en Ud«a sus 
e i usos.—Caja: Ü.66 pesetas. 
Of BiPOftITO: BOSTOR B B N I i B S t T G S m Bernardo, núasere 11.-
• I 
3 D« T«ata en la» principales farmacias de España. 
g S A N T A N D E R : Pérez del Moüno y Compañía, ¿g 
S o l u c i ó n 
Benedicto 
le glicero-fosíato de cal de C R E O -
BOTAL. Tuberculosí», eatarro» eró 
• k o s bronquitis y debilidad gene--
ral —Precio: i ,W pe»et*». 
-Madrid 
BBH 
i*s primeros días de febrero saldrá de este puerta el vapor 
9S0 
«AN JOSE, t, DUPLICADO—TELEFONO «1 Y PEDRUECA, 17.—TELEFONO SIS 
^ Casil la asturiana,. de asuy buta mullade para uso doméstioe. a pesetas 3,1* 
• *• H kílee. «arentis* el pees —SF.R\ ICIO A DOMÍCILIB. 
"Ueado earga para BARCELONA y GENOVA, 
^ara infomee, LUIS LIANO (S. en €.) 
P ^ o de Pereda, número 1$. Teléfono número 
r e S T O S T A i 
^ ^ r^j n r « r^j ^ 
Loa que tengan IWi s o f o c a c i ó n , usen 
igarrillos antiasmáticos y los Papelea azoados del Dr. Atulr^ 
• lo calm ; in a! acto v nenuiten desc^nsir .-ij iuthie In tmoli? 
Se reforman y vuelven F í a e a 
Smoklns, Gabardinasy Unifor. 
mee. Perfección y economía. 
Vuélvese trajes y gabanes desde trece 
•»««faeí quadan nuovos. J * a R i T , ta. 2: 
C o m p r o y vendo 
oda elaie de mueble» y antiptledM*; 
Pago soaso « lugano . 
VBLAfifiCí. NUM. 17 8AMTA ííí&K»* 
C 3 r o .x i .a .<a.er o J S 
El mejor pienso TORTAS DE PALMIS-
TE, similar al COCO y la LINAZA. Dir í jan-
se los pedidos a Gerardo González. Alma-
cén de piensos, Calderón de la B a r r a , 21. 
Santander. 
Tenor Titto Schipa 
Nuevas impresiones en discos .Pathé: 
Gramófonos y discos de las mejores mar 
cas. 
FELIX ORTEGA (S. A.) 
salle de Burgos, número 1.—Teléfono, 87? 
¥ VI 
VAPORES CORREOS HOLANDESES 
— DE LA — 
m i C B L E B U t A B O S PASA 
Q U I HABIB : 
JUAN DE HERRERA) 2. 
¡ O J O ! 
PAxa vise GARO, que es barate, RASILLA 
TODA* BLASES 
Serviei» mensual y directo, deede SAN-
TANDER a HABANA," VERACRUZ y NUKY. 
OHLEANS. 
El día 3 del próximo FEBRERO saldrá del 
puerto de SANTANDER el hermoso y nue-
vo vapor v 
Z l x i i c i e i r c i i J l a L 
admitiendo carga de todas" clases y sin 
transbordo, para HABANA. VERACRUZ v 
NUEVA ORLEANS. 
La siguiente salida, y para los mismos 
puertos, se a íec tuará en el próximó IDP.S de 
marzo, en •! nnevo y hermoso vapor n o » 
brado 
que sa ldrá de este puerto para las mismas 
escalas, y admitiendo toda clase de mer-
canc ías y sin transbordo, hacia el 8í del 
próxirn» FEBRERO. 
Para solicitar informes j cabida dir igir 
se a .su consignatario 
DON PRANOISOO SAROIA, 
Wad-Rás, número 3, prlnslpal.—Teléf. 336. 
SANTANDER 
TOS Padillas de Eucaliptus Eió-segui. Remedio eficaz contra la tos. Inofensivas y agrada-bles; caja una peseta. Princi-pales farmacias y droguerías 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
Pinillos, Izquierdo C o m p a ñ í a . 
s»idrá ti dda *» d«l ewrieat*, »alv« ««niingeiiKia», ei vapor español 
directamente para HABAN/ . , haciendo solamente escala en Gijón, admitiendo pa* 
%ajero» de todas clase». 
Para solicitar cabida, dirigirse al agente gotieral en ei Norte, 
D O N F R A N C I S C O G A R C I A 
WA3 Kkit 9. PRtMfilPAL.—T£LSFOKO 8S i .—1ANTANBIR 
LIQUIDACION: i m p o r t a n t e s 
PERCALES A OCHO PERRAS 5.000 piezas de tela blanca de 10 metros, a DOCE pesetas. 
^ I i a * . t 4 « " ¡ W I . 
